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This paper describes a distributed relational database management system with 
emphasis on design and implementation. We have designed and constructed the system 
on the UNIX local area network in our university. It is based upon the SQL standard， 
and distributed processings are implemented using RPC (Remote Procedure Calls). The 
main features of出esystem include: 
(1) Multi -client and multi -server system， 
(2) Client-based distribution management， 
(3) Deadlock free concurrency control scheme， 
(4) Client-controlled load distribution scheme. 
It should be noted that the current version of the system does not support the 








ス凶[6]の世界的な標準となっている SQL(Structured Query Language) [1] に準拠しており， NFS 
(Network File System)において実装されている RPC(Remote Procedure Call -遠隔手続き
呼び出し)[4)[5)[9)を用いて分散化を実現している D
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ネットワーク上の動作形態としては D-SQLはクライア γ ト・サーバ方式により動作するO 分割
して存在するデータが各々の計算機上に唯一つ存在するサーバによって管理されるため本システム




































































(2) クライア γ ト側モジュール構成
r base cln t. c 
サーバの関数呼び出しを行うルーチン群。クライアント側で，最もネットワーク側に近い









































create ta ble sys ( 
uname char(20) not null unique， 
tname char(20) not null， 
cname char(20) not null， 
type char(lO) not null， 
























































































































uname CHAR DUP 
tname CHAR DUP 論理テーフ.ル名
cname CHAR DUP 
idx CHAR DUP 
type CHAR DUP 
offset LONG DUP 
hname CHAR DUP ノード名
dbname CHAR DUP データベース名













































D-SQLでは，サーバ・クライブント間の通信に RPCを用いているo ある RPCルーチンを実行




制御は十分ではなL、。 1つの SQLコマンドは一般に複数個の RPCルーチンの呼び出しにより実
行されるからである。
(1) 同時実行制御の時間範囲と対象データの範囲















.Rロック (Re a dロック)
読み出しだしロックo テーブルを読み出す時に，このロックをかける 0
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